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   A Case Report of Ureteral Obstruction due to Retroperitonitis 
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     A case of relatively rare obstruction due to retroperitonitis is presented with a 
review of articles regarding to this type of complication since Ormond first reported. A 
discussion of its symptom, treatment and prognosis is also discussed.
最近我 々は発熱,白 血球増 多症及び 胃腸症状
と共に尿管結石症様 の急性発症 を来 し,診 断上
決定的な所見がえ られずに試験的手術を行 い,
後腹膜腔 の病変か ら外因性に尿管閉塞 を来 した
事 を明に した症例 を経験 したので之を報 告す る

























































































































































































































多症,血圧及びNPNの 上昇.尿 所見,勝 胱内景正
常.両 側の水腎症及水尿管あ り.続いて無尿に陥り左
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Eヨ 本]最 睾刀 の
少.吸多嘔　眺 夢》 製剤
(抱 合 グ ル ク ロ ン 酸)
弊社がtl'草の主 成分 グ リチル リチン(抱合 グル クロン酸)に着 目し医薬品 とし
て ミノフアーtr・ンC、強 力 ミノフア・一・tiンC等に取 り入れ てか ら既に二十余年、
之等は臨床常備薬 として確固たる基礎を確立致 しました。
最近欧米諸 国は勿論、国内に於 てもグリチル リチンの卓効に着 目す るところ
とな り、その治療的価値が高 く評価されて参 りました。
妓に各界の御要望に応 えグ リチル リチン単独、高濃度製剤を グリチ ロンと名
づけて発売致 しました。
1.本 剤は肝臓その他の体組織に安定せる抱合グル クロン酸 として到
特 達、必要に応 じて体内の毒物 と抱合結合 してこれを無毒化す る。
2.副 腎皮質ホル モンの一因子であ るDOCAに似た作用がある。
3.薬 ・食物 中毒 のみな らず喘息、神経痛等に対す る画期的抗 アレル
ギー作用。
4.解 毒能は単純 グル クロン酸の3倍以上。




包 装 … 一・2cc×10
保 険 点 数 … …6点
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